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1. Omgrepsavklåring: genus
• Genus = grammatisk kjønn:
«Genus er klasser av substantiver som viser seg i hvordan tilhørende 
ord ter seg.» (Enger & Kristoffersen 2000:68)
• Genuskongruens i nynorsk:
ein stol, bil, hage, ...
ei lampe, bok, veke, ...






«Etter denne definisjonen er det en skilnad mellom genus og 
bøyingsklasse, som vi kan definere som en klasse av ord som bøyes 
på noenlunde likt vis.» (Same staden)
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2. Bakgrunn og mål
• Bakgrunn = oppdrag ifrå Språkrådet:
«[...] kartleggje genusvariasjon [kjønnsvariasjon] i bokmål og nynorsk, i 
første omgang variasjon innanfor dagens normer.» (Utlysning på 
heimesida til Språkrådet, 12.2.2016)
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• Målet:
«[...] å skaffe til vegar oppdatert kunnskap på feltet, som skal gje betre 
grunnlag for normeringsarbeidet i Språkrådet.» (Same staden)
• Arbeidsomfang: 2 månadsverk
• Kva slags genusvariasjon finn vi i norsk skriftspråk i bruken av 
substantiv som er normerte med fleire enn eitt genus i ordbøkene?
• Fire typar fleirgenusord i norsk: greip f./m./n., klasse f./m., syn f./n. 
(nynorsk), smil m./n
3. Materiale og metode: avgrensing
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• Avgrensing til m./n.-ord, t.d. smil (ein smil, eit smil)
• Oversyn over m./n.-ord i Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
Kjelde: Norsk ordbank
• Utgangsmateriale:
– 422 usamansette m./n.-ord i bokmål
promemoria, magma, nirvana, 
prokura, data, nebb, skubb, skrubb, 
firblad, vad, karbid, glid, west-end, 
fynd, jod, lade, kjede, henseende, 
hynde, trofe, trofé, image, gjenge, 
ganglie, lagje, neglisje, neglisjé, nykke, 
boucle, bouclé, vagle, faksimile, -
kjevle, dunkjevle, makrame, 
makramé, hynne, hyre, øre,  
øytnantshjerte, glette, vette, 
tidtrøyte, piff, puff,  -skjegg, knegg, 
mugg, ........................
3. Materiale og metode: avgrensing
• Avgrensing til m./n.-ord, t.d. smil (ein smil, eit smil)
• Oversyn over m./n.-ord i Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
Kjelde: Norsk ordbank
• Utgangsmateriale:
– 422 usamansette m./n.-ord i bokmål
– 444 usamansette m./n.-ord i nynorsk
promemoria, magma, nirvana, 
prokura, nebb, skubb, knubb, WC, wc, 
vad, grudd, forsagd, karbid, glid, vald, 
stand, kind, sekund, jod, melde, velde, 
trofe, trofé, lage, image, ganglie, 
spermie, lagje, enfant terrible, vagle, 
perpetuum mobile, faksimile, 
makrame, makramé, terylene, fjerne, 
nære, øre, bakkelse, milte, treff, puff, 
hag, columbi egg, stogg, mugg, mugg, 
grugg, bygg, ..........................
3. Materiale og metode: kjelder
• Tekstkorpus = samling av tekstar lagd til rette for språkleg analyse
• Leksikografisk bokmålskorpus (LBK):
– Utvikla ved Universitetet i Oslo
– Om lag 100 millionar ord (førekomstar)
– Ifrå perioden 1985 til i 2013
– Balansert tekstutval:
• Sakprosa – 45 %
• Skjønnlitteratur – 25 %
• Aviser og periodikum – 20 %
• TV-teksting – 5 %
• Upublisert materiale, småtrykk – 5 %
3. Materiale og metode: kjelder
• Norsk Ordboks Nynorskkorpus (NON):
– Utvikla ved Universitetet i Oslo
– Om lag 102 millionar ord (førekomstar)
– Ifrå 1870-åra og fram til i dag
– Fleire sjangrar representerte:
• Skjønnlitteratur
• Avistekstar og tidsskriftartiklar
• Læreboktekstar
• Religiøse tekstar
• Tekstar ifrå offentleg målbruk
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• Kopiert over i rekneark for vidare gransking
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 Sletta pga. manglande indikasjon på genus
• ... med seks og tretti hengjelåsar ...
 Lagt inn som maskulinum pga. fleirtalsending -ar
• ... ei slaktevekt på 61 kilo ...
 Sletta pga. manglande indikasjon på genus (både m. og n. er utan 
ending i ubestemd form fleirtal)
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• Tal på postar:
– Bokmålsmaterialet: 53 003
– Nynorskmaterialet: 71 079
• Tre hovudgrupper:
– Gruppe 1: Substantiv som anten er heilt utan belegg, utan eintydige 
genusbelegg, eller som har færre enn 10 eintydige genusbelegg
– Gruppe 2: Substantiv med 10 eller fleire genusbelegg og som 
(nesten) alltid er nytta med berre det eine genuset, eller der det eine 
genuset dominerer, dvs. utgjer 75 % eller meir av genusbelegga.
– Gruppe 3: Substantiv med 10 eller fleire genusbelegg og som har ei 
jamnare genusfordeling, dvs. at genusbelegga utgjer mindre enn
75 % for begge genusa.
















































prokura, firblad, hynde, ganglie, lagje, boucle, bouclé, dunkjevle, makrame, 
makramé, hynne, glette, nanking, utskei, belj, bak, mak, kik, kik, kvekk, smikk, 
nykk, mask, mask, visk, husk, plural, singel, dreiel, rummel, kautel, vagl, kvartil, 
ritornell, pell, drill, maigull, akryl, sål, madapolam, marm, karbolineum, astrakan, 
androgen, tein, drive-in, karmin, hendiadyoin, sakkarin, ultramarin, morin, 
antipyrin, bombasin, linon, ekorn, to, allegretto, skap, skyldskap, frendskap, 
styggeskap, tulleskap, granneskap, narreskap, tusseskap, hjonskap, skump, 
valdrapp, glepp, kipp, sliddersladder, edder, mohair, purr, vandskjær, venushår, 
madras, kanevas, spesies, smeis, riks, kinks, ans, knups, diss, raus, brud lys, 
kongslys, nattlys, carnet, skoft, dilt, gant, kant, tant, gust, brøst, mokett, rett, 
nitritt, plebisitt, staut, vismut, gnav, rav, positiv, lov, lov






























promemoria, nirvana, skrubb, vad, karbid, w st-end, fynd, lade, neglisje, neglisjé, 
nykke, -kjevle, løytnantshjerte, vette, knegg, klingklang, spreng, flash, push, kroki, 
come-back, drawback, rack, flikkflakk, knakk, klukk, trykk, nøkk, kink, klink, sink, 
kvink, ynk, hark, slark, gnirk, snork, rauk, stryk, våk, preambel, dyffel, gjel, rekel, 
nikkel, rammel, sommel, fall, skrell, tyll, pryl, prim, magnesium, merskum, datum, 
propan, butan, stankelben, gangren, stankelbein, formalin, turmalin, musselin, 
kinin, stryknin, farin, kvin, deuteron, glissando, merino, allegro, trollskap, 
fandenskap, sjømannskap, glip, napp, dupp, snurp, visp, klyp, klander, kamfer, 
åger, metier, vørter, perlemor, fluor, velur, kanvas, pes, koss, genus, krus, frys, taft, 
kobolt, holt, ibenholt, ymt, smatt, vatt, sulfitt, termitt, statutt, clou, kingelvev, 
kongrovev, diminutiv, viv, kvelv, tarv, gøy, skøy











Færre enn 10 
genusbelegg: 
114 ord
(27 %)kamfer (2 m.)
vatt (3 m., 1 n.)
hark (6 n.)
















































grudd, melde, lagje, makrame, makramé, terylene, fjerne, nære, hag, klingklang, 
marokeng, nanking, kroki, bengali, kali, rack, zweck, tvik, flikkflakk, knakk, brokk, 
hark, mask, husk, tusk, veronal, dreiel, gjel, heimel, sangl, kvartil, dyll, salisyl, etyl, 
madapolam, sentrosom, karborundum, merskum, datum, fjåm, ferromangan, 
tartan, butan, molybden, naftalen, etylen, gangren, tein, drive-in, meskalin,
formalin, turmalin, kreolin, kolin, palmin, ultramarin, aspirin, antipyrin, bombasin, 
palmitin, akonitin, terpentin, heptagon, tympanon, negatron, merino, pizzicato, 
følgeskap, fylgjeskap, følgjeskap, tusseskap, traveskap, våeskap, fordingskap, 
heimfødingskap, uvettingskap, mågskap, bøvelskap, fandenskap, syskenskap, 
søskenskap, farisearskap, handelsborgarskap, spissborgarskap, statsborgarskap, 
prakkarskap, fritenkarskap, morskap, fostbrorskap, mohair, fleir, bjor, purr, tur, 
madras, reagens, rass, koss, raus, sanskrit, milt, reaktant, lot, lòt, tidarkort, rist, 
dust, smatt, nitritt, kamelott, staut, vismut, gnav, cv, skøy

































promemoria, nirvana, prokura, WC, wc, forsagd, karbid, kind, jod, lage, ganglie, 
spermie, enfant terrible, perpetuum mobile, bakkelse, columbi egg, mugg, mugg, 
grugg, flash, fysiognomi, tyri, belj, drawback, tkik, hikk, utkikk, pikk, nykk, trykk, 
klink, sink, snork, rauk, preambel, nikkel, kautel, vagl, rall, gnell, tyll, gisl, baul, 
akryl, pryl, grål, vål, opium, magnesium, propan, mutagen, kokain, koffein, 
musselin, kinin, stryknin, farin, sakkarin, nukleon, kation, nøytron, glissando, 
adagio, allegro, hekto, allegretto, gledskap, grendskap, husbondskap, farkeskap, 
filleskap, felagskap, hovdingskap, høvdingskap, galningskap, uvitingskap, 
sjømannskap, hjonskap, hyklarskap, frimurarskap, ordførarskap, fadderskap, 
systerskap, søsterskap, amatørskap, operatørskap, heliotrop, svupp, sn r , galder, 
kamfer, petimeter, fluor, velur, kanvas, pes, knis, lakris, riks, bakkels, agens, klips, 
puss, suss, dus, nys, taft, skoft, forsagt, spotlight, rikt, holt, gant, tant, tidkort, bast, 
nest, vatt, sulfitt, plebisitt, utputt, flytt, fløyt, clou, biv, positiv, diminutiv, gøy











Færre enn 10 
genusbelegg: 
128 ord
(29 %)suss (4 m.)
opium (2 m., 2 n.)
nøytron (4 n.)











































f. m. n. Sum
bruk 7859 763 8622
kjede 1 1742 528 2271
lås 1550 6 1557
prat 1359 185 1544
rus 933 2 935
grus 653 2 655
do 457 53 510
knekk 486 22 508
beredskap 386 15 401
kikk 270 9 279
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bruk 7859 763 8622
kjede 1 1742 528 2271
lås 1550 6 1557
prat 1359 185 1544
rus 933 2 935
grus 653 2 655
do 457 53 510
knekk 486 22 508
beredskap 386 15 401
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... han fant opp et geværlås som var ...
... Men om et lås blir åpnet ...
... En nøkkel som åpner alle lås er ...
... Jeg trakk ned glidelåset i vindjakka ...
... det patenterte geværlåset ...
... for å dra opp glidelåset ...





























smil 9 5927 5936
aspekt 1 2182 2183
glimt 2029 2029
fjøs 63 1539 1602
redskap 198 1077 1275
kyss 3 988 991
smell 10 820 830
sukk 1 803 804
sus 123 579 702
rykk 3 622 625
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m. < 5 %
• 142 (= 1/3) av substantiva i utgangsmaterialet for bokmål er
kortavleiingar.
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m. < 5 %
• 142 (= 1/3) av substantiva i utgangsmaterialet for bokmål er
kortavleiingar.
• 47 av dei har eintydige genusbelegg.
• 97 % av genusbelegga er n., 3 % er m.















































f. m. n. Sum
bruk 23 8900 914 9837
bodskap 2090 176 2266
strek 2 1569 232 1803
meisterskap 1299 379 1678
lås 1080 39 1119
forfattarskap 764 144 908
vald 798 6 804
rus 1 539 45 585
bak 488 27 515
venskap 365 106 471
(Jf. også vennskap 212 125 337)
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f. m. n. Sum
slepp 5 3662 3667
sekund 491 2425 2916
aspekt 1 7 1133 1141
treff 32 1099 1131
glimt 96 743 839
skjelv 83 596 679
borgarskap 43 616 659
svangerskap 10 380 390
skil 1 41 308 350
fyr 18 248 266
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design 323 620 943
kjennskap 351 325 676
snev 163 387 550
stopp 234 194 428
kilo 262 110 372
premiss 86 245 331
kompliment 184 74 258
krystall 1 5 57 212
henseende 84 116 200
gløtt 69 109 178
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f. m. n. Sum
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• Tilråding 3: Vurder innstramming ved substantiv i gruppe 3 (og 2) dersom 
det eine genuset er lite eller ikkje brukt i nyare tid.
– Døme:
m./n. > n.: sukk (nynorsk)
6. Vidare framdrift og utsyn
• Vitskapleg artikkel i løpet av 2018.
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• Byggja ut undersøkinga:
– Inkludera mindre normstyrt tekstmateriale
– Utvida grunnlagsmaterialet til f./m.- og f./m./n.-substantiv
– Genusbruk til substantiv med eitt normert genus
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m > n  m > n: adelskap, brorskap, farskap, venskap
Kortavleiingar:
m > n  m > n: glis, knyst, kyss, rammel, rykk, ymt
Simpleksar:




Aasen: Norsk Ordbog (1873): kvin, ymt, smil
Nøytrum
Mange målføre i dag: kvin, ymt, smil
Berre m både i nynorsk og bokmål: velt
n i bokmål, m i nynorsk: dykk
m + n i bokmål, berre m i nynorsk: skrell
m + n i bokmål, berre n i nynorsk: snakk
m + n både i bokmål og nynorsk: smil
Berre n i både bokmål og nynorsk: kast
